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物 件 索 引
 副腎・後腹膜
前立腺癌副腎転移（林田・ほか）       231
後腹膜類皮嚢胞・腎血管性高血圧（岩動・ほか）821
褐色細胞腫（赤井・ほか）          913
原発性アルドステロン症（新島・ほか）    999
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尿管開口異常（福岡・寺島）         963
 腫   瘍平門1。。例（原田．ほか）    ・1
膀胱腺癌（加藤）             147
精索平滑筋肉腫（大上・鯛   ・5・1
腎肉腫（大川・ほか）            211
膀胱海綿状血管腫（三国・ほか）        223
前立腺癌副腎転移（林田・ほか）       231
陰茎平滑筋腫（秋山・ほか）         373
サンゴ状結石・Grawitz腫瘍（重松・ほか）  395
腎孟腫瘍動脈撮影（福岡・ほか）        401
膀胱腫瘍臨床統計（鈴木・ほか）     413，425
睾丸腫瘍130例（高嬌・ほか）         451
重複腫瘍（土屋・ほか）           517
Avascular renal tumor（福岡・ほか）     649
膀胱inverted papilloma（中村・ほか）    757
陰茎細網肉腫（三国・ほか）          761
副睾丸平滑筋腫（薬師寺・ほか）       881
褐色細胞腫（赤井・ほか）          g13
褐色細胞腫（新島・ほか）          1021























































































高血圧・CRD－401（森・ほか）        175
尿管S状結腸吻合術・電解質（林田・ほか）  507
高血圧 小児腎動脈瘤（永田・ほか）     813
腎．血管性高血圧・後腹膜類皮嚢胞（岩動・ほか）821






















Reifenstein症候群（小松・友吉）      693
Klinefelter症候群， LH－RH試験（小松・ほか）789．
褐色細胞腫（赤井・ほか）          913
原発性アルドステロン症（新島・ほか）     999
クッシング症候群（新島・ほか）．      1009














                      611
精子亜鉛（斉藤・ほか）         ．  689
Reifenstein症候群（小松・友吉）      693．
睾丸らい・不妊（友吉・ほか）        785
Klinefelter症候群， LH－RH試験（小松。ほか）789’
 尿路撮影・アイソトープ・造影剤
遊走腎・DIP（深津・ほか）         219
65％アンギオグラフィン・点滴静注腎孟撮影法
                （永井・重野）383
腎孟腫瘍動脈撮影（福岡・ほか）       401
上部尿路級襲像（福島・ほか）        493

















































                （力口藤・ほカh）889
ST．．合剤・尿路感染（寺尾・ほか）      895
Neornyson G・尿路感染（大堀・ほか）    901
Thiophenicol・膀胱炎（古畑）        909
1－methyl－5－chlorindoline methylbromide
                （福井・ほか） 983
Thiophenicol・尿路感染（寺尾・杉浦）    993
